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Dit rapport beschrijft de structuur van de land- en tuinbouw 
en de recente ontwikkeling daarvan in een toekomstig landinrich-
tingsgebied ten noorden van Utrecht. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van gegevens van de CBS-landbouwtellingen en van aanvullende in-
formatie. 
Tevens wordt een schets gegeven van de mogelijke toekomstige 
ontwikkeling, waarbij rekening is gehouden met de beperking van 
de melkproduktie en met de aanwijzing van een deel van de cul-
tuurgrond voor doeleinden van natuur en recreatie. 
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Achtergrond en doel van het onderzoek 
Het Noorderpark is een gebied gelegen tussen de stedelijke 
agglomeraties van Utrecht en Hilversum. Omdat het in de stedelij-
ke invloedssfeer is gesitueerd, is het ruimtelijk beleid er op 
gericht de bestaande structuur te handhaven, het gebied open te 
houden en de mogelijkheden voor openluchtrecreatie te vergroten. 
De nota Randstadgroenstructuur is voor een deel van het gebied 
van toepassing. In het westelijk deel komen gebieden voor met 
grote natuur- en landschapswaarden, waarop de relatienota van 
toepassing is verklaard. In landbouwkundig opzicht is in het ge-
bied sprake van een slechte verkavelingssituatie. Om die redenen 
is besloten tot een herinrichting. Ter voorbereiding van die her-
inrichting is dit rapport opgesteld in opdracht van de Landin-
richtingsdienst. 
Algemene oriëntatie 
Het gebied van het Noorderpark omvat de gemeente Maartens-
dijk, driekwart van het buitengebied van de gemeente Maarssen en 
een klein deel van de gemeente Utrecht. De totale oppervlakte be-
draagt 5.700 ha waarvan 3.800 ha cultuurgrond. In het gebied wo-
nen circa 10.000 inwoners. Van de beroepsbevolking behoort 9% tot 
de agrarische beroepsbevolking. 
Het planologisch beleid is gericht op instandhouding en ver-
sterking van de bestaande functies. Aan de recreatieve functie 
dient extra aandacht te worden geschonken. In het kader van de 
randstadgroenstructuur zal circa 200 ha cultuurgrond een bestem-
ming voor bos en recreatieterrein krijgen. In het westelijk deel 
van het gebied is 1.130 ha aangewezen als relatienotagebied. 
Hiervan is rond 890 ha cultuurgrond. Deze oppervlakte omvat 
550 ha reservaatsgebied en 340 ha beheersgebied. 
Bedrijven 
Er waren in 1985 in het gebied 167 hoofdberoepsbedrijven en 
77 nevenberoepsbedrijven. Van de hoofdberoepsbedrijven behoorden 
er 141 tot het type melkveebedrijf. Daarnaast waren er 12 glas-
tuinbouwbedrijven en voorts enkele intensieve veehouderij-, open-
grondstuinbouw- en gemengde bedrijven. In de periode 1980-1985 
nam het aantal hoofdberoepsbedrijven af met 12%. De gemiddelde 
oppervlakte van de bedrijven nam toe van 15,3 tot 17,5 ha en de 
gemiddelde produktieomvang van 169 tot 189 sbe. 
Arbeid 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten bedroeg in 1985 
252 man, gemiddeld 1,51 per bedrijf. Het betreft overwegend ge-
zinsarbeidskrachten (88%). Sedert 1980 is het aantal mannelijke 
arbeidskrachten afgenomen met bijna 15%. Het ging hierbij in 
hoofdzaak om bedrijfshoofden, maar het aantal niet-gezinsarbeids-
krachten nam relatief sterk af (-35%). Het aantal vrouwelijke ar-
beidskrachten maakt 20 à 25% uit van het totaal aantal arbeids-
krachten. Het zijn overwegend meewerkende echtgenotes. Het per-
centage bedrijfshoofden van vijftig jaar en ouder is toegenomen 
van 51 in 1980 tot 56 in 1985. 
Opvolgingssituatie 
Het opvolgingspercentage bedraagt 51%. Het is echter zeer 
uiteenlopend voor de verschillende bedrijfstypen. In de melkvee-
houderij bedraagt het 57, voor de bedrijven van de andere typen 
te zamen 24%. 
Grond 
De oppervlakte cultuurgrond in het Noorderpark bedroeg in 
1985 in totaal 3.800 ha, waarvan 3415 ha in gebruik was bij in 
het Noorderpark geregistreerde bedrijven. Een kleine 500 ha hier-
van was in gebruik bij nevenberoepsbedrijven. Van de grond is 64% 
eigendom van de gebruikers. Op bedrijven die weinig grond hebben, 
zoals intensieve veehouderijbedrijven en glastuinbouwbedrijven, 
is circa 90% van de grond eigendom van de gebruikers. In de af-
gelopen vijf jaar is 20% van de oppervlakte cultuurgrond van ge-
bruiker veranderd. 
Verkavelingssituatie 
De verkaveling wordt in het grootste deel van het gebied ge-
kenmerkt door een zogenaamde opstrekkende verkaveling, dat wil 
zeggen lange smalle kavels, soms tot 3.000 à 4.000 m diep. In de 
Bethunepolder, een droogmakerij, komt een verkavelingspatroon met 
gelijkvormige en rechthoekige kavels voor. 
Gemiddeld per bedrijf zijn er 3,2 bedrijfskavels met een ge-
middelde oppervlakte van 7,0 ha. 
De grootte van de huisbedrijfskavel, welke voor melkveebe-
drijven van belang is, blijkt voor 35 à 60% van de bedrijven vol-
doende te zijn, afhankelijk van de gebruikte maatstaf. 
Grondgebruik 
De grond is overwegend in gebruik als grasland (93%). Er is 
wat bouwland dat in hoofdzaak wordt gebruikt voor de verbouw van 
snijmais en dat vrijwel geheel in gebruik is bij de rundveebe-
drijven. De oppervlakte tuingrond, waaronder 11 ha glas, maakt 
2% uit van de totale oppervlakte. 
Samenstelling produktie 
Van de totale produktieomvang bestaat 72% uit rundveehoude-
rij inclusief 2% akkerbouw die in hoofdzaak snijmais is, 8% in-
tensieve veehouderij en 20% tuinbouw. Van de tuinbouwproduktie is 
70% glastuinbouw en 30% opengrondstuinbouw. De totale produktie-
omvang nam in de afgelopen jaren iets af als gevolg van een ver-
mindering in de rundveehouderij en in de intensieve veehouderij. 
De rundveehouderij 
Er waren in 1985 in het Noorderpark 144 hoofdberoepsbedrij-
ven met melkkoeien, gemiddeld 44 per bedrijf. Op 46 van die be-
drijven was een ligboxenstal (32%). Er zijn gebieden waar dat 
percentage hoger is. De bedrijven met een ligboxenstal hebben 
gemiddeld 65 melkkoeien, 26,2 ha grond en een veebezetting van 
2,49 melkkoe per ha. Op de bedrijven met een grupstal zijn gemid-
deld 35 melkkoeien op gemiddeld 16,4 ha, hetgeen 2,11 melkkoe per 
ha is. De melkproduktie per koe in dit gebied ligt op landelijk 
niveau. 
De tuinbouw 
Er zijn twaalf glasbedrijven met gemiddeld 8.400 m2 glas, 
waaronder drie bedrijven met meer dan 10.000 m2 glas. Er worden 
voornamelijk groenten en pot- en perkplanten geteeld. De gemid-
delde produktieomvang van deze bedrijven is zeer hoog. Er zijn 
zeven opengrondstuinbouwbedrijven waaronder enkele zeer kleine. 
Boomkwekerij en vaste planten vormen met elkaar de belangrijkste 
teelt, gevolgd door de groenteteelt. 
De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij komt voor 60% voor op melkveebe-
drijven en voor een kleine 30% op intensieve veehouderijbedrij-
ven. Het betreft in het algemeen kleine eenheden. In de jaren 
1980-1985 is de produktieomvang met 25% afgenomen, waarbij ook 
het aantal bedrijven met intensieve veehouderij sterk verminderde. 
Toekomstige ontwikkelingen 
De toekomstige ontwikkeling van de landbouw in het gebied 
wordt in belangrijke mate bepaald door de beperking van de totale 
melkproduktie, door de naar verwachting sterk toenemende melkpro-
duktie per koe, door het tot stand komen van reservaten in het 
kader van de relatienota en door het realiseren van de randstad-
groenstructuur. Naar schatting zal 370 ha cultuurgrond aan de 
landbouw worden onttrokken in de periode 1985-1995. Hierbij is 
uitgegaan van een situatie zonder landinrichting. 
Voor de periode 1985-1990 wordt een afname van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven verwacht van 167 tot 135 en in de daarop-
volgende vijf jaren van 135 tot 100. De gemiddelde oppervlakte 
van de bedrijven zal dan naar schatting circa 25 ha bedragen en 
de gemiddelde produktleomvang circa 235 sbe. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen zal het aandeel van de 
rundveehouderij in de totale produktleomvang afnemen en dat van 
de andere sectoren toenemen. 
1. Inleiding en algemene oriëntat ie 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
Het gebied "Noorderpark" is gelegen ten noorden van Utrecht. 
Het wordt globaal begrensd door de stadsrand van Utrecht en 
Maarssen aan de zuidzijde, de Loosdrechtse plassen aan de west-
zijde, het Gooi aan de noordzijde en de Utrechtse Heuvelrug aan 
de oostzijde. Voor dat gebied zijn aanvragen voor ruilverka-
veling ingediend door de Utrechtse Christelijke Boeren- en 
Tuinders Bond, het Utrechts Landbouwgenootschap en de kring 
Utrecht van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond. Ook door 
de voormalige waterschappen "De Oostelijke Binnenpolder", 
"Bethune" en "Maartensdijk" zijn aanvragen tot ruilverkaveling 
ingediend voor delen van het gebied "Noorderpark". 
De redenen voor deze aanvragen zijn gelegen in het voorge-
nomen ruimtelijk beleid voor het gebied Noorderpark en in de ver-
kavelingssituatie in dat gebied. 
In de nota Landelijke Gebieden en de bijbehorende structuur-
schets wordt het Noorderparkgebied zowel gerekend tot de "gebie-
den met afwisselend landbouw en andere functies in grotere ruim-
telijke eenheden" als tot de "gebieden binnen de stedelijke in-
vloedssfeer". Het ruimtelijk beleid in de gebieden binnen de ste-
delijke invloedssfeer is onder andere gericht op het door verwe-
ving van functies ontwikkelen van een veelzijdige structuur, het 
vrijwaren van de uit oogpunt van natuur en landschap waardevolle 
gebieden en de agrarische produktiegebieden van stedelijke druk, 
het vergroten van de mogelijkheden voor de openluchtrecreatie en 
het tot stand brengen van een randstedelijke groenstructuur. Het 
ruimtelijk beleid inzake de openluchtrecreatie is onder andere 
gericht op concentratie van intensieve vormen van openluchtre-
creatie in en rond de stedelijke gebieden door verbetering en 
aanleg van recreatiemogelijkheden in de woongebieden, verwezen-
lijking van recreatieprojecten zo dicht mogelijk bij de steden en 
verschaffing van mogelijkheden tot recreatief medegebruik van de 
landelijke gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer. 
De uitwerking van de recreatieve inrichting zal vooral 
plaatshebben in het zuidelijke deel van het gebied. In de weste-
lijke helft van het gebied zijn in natuurwetenschappelijk en 
landschappelijk opzicht waardevolle terreinen aanwezig, met name 
de petgaten en zoddencomplexen die tot de relatienotagebieden be-
horen. De begrenzing van deze gebieden is inmiddels vastgesteld 
(zie kaart 1)• 
Op grond van dit voorgenomen ruimtelijk beleid en mede op 
grond van de ongunstige verkavelingssituatie, namelijk een ver-
kaveling in langgerekte opstrekkende kavels, werd een herinrich-
ting van het gebied wenselijk geacht en de aanvraag voor ruilver-
kaveling ingediend. 
In 1984 is besloten tot uitvoering van een herinrichting. 
Ter voorbereiding van deze herinrichting dient een landbouwstruc-
tuuradvies te worden opgesteld waarin onder andere de wensen van 
de land- en tuinbouw ten aanzien van de inrichting van het gebied 
worden geformuleerd. De sociaal-economische verkenning heeft tot 
doel de daarvoor vereiste informatie te leveren. 
1.2 Ligging, omgrenzing en oppervlakte van het gebied en van de 
deelgebieden 
Het landinrichtingsgebied "Noorderpark" is gelegen ten noor-
den van de gemeente Utrecht. Het vormt een onderdeel van het open 
gebied tussen de stedelijke agglomeraties van Utrecht en Hilver-
sum. Het gebied omvat nagenoeg het gehele gebied van de gemeente 
Maartensdijk, ongeveer drie vierde deel van het buitengebied van 
de gemeente Maarssen en een klein deel van het grondgebied van de 
gemeente Utrecht. Ongeveer in het midden van het gebied liggen de 
kernen Westbroek en Achttienhoven. In het oostelijk deel zijn de 
woonkernen Maartensdijk en Groenekan gelegen. 
De begrenzing van het gebied wordt in het noorden en het 
westen gevormd door het Tienhovensch kanaal. De oostgrens wordt 
gevormd door de grens met de gemeente De Bilt. De zuidelijke be-
grenzing wordt gevormd door de bebouwing van Utrecht, de West-
broekse Binnenweg waardoor de Maarseveense plassen buiten het 
gebied blijven en voorts door de bebouwing van Maarssen. 
De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 5.700 ha, 
waarvan circa 3.800 ha in gebruik is als cultuurgrond. Hiervan is 
ruim 3.400 ha in gebruik bij de in het landinrichtingsgebied ge-
legen bedrijven en een kleine 400 ha bij niet-geregistreerde 
grondgebruikers en bij bedrijven waarvan de bedrijfsgebouwen bui-
ten het landinrichtlngsblok zijn gelegen. De resterende opper-
vlakte wordt ingenomen door natuurgebieden, bebouwing, wegen, wa-
terlopen, plassen, recreatieterreinen en dergelijke. 
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In verband met verschillen in agrarische bedrijfsstructuur, 
bodemkundige situatie, inrichtingssituatie en planologische be-
stemmingen is het gebied verdeeld in vijf deelgebieden (zie ta-
bel 1.1). 
Om een indruk te geven van de grootte van de deelgebieden 
is per deelgebied het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuur-
grond gegeven. De begrenzing van de deelgebieden is aangegeven op 
kaart 1. 
1.3 Bevolking 
Het landinrichtingsgebied omvat globaal het grondgebied van 
de gemeente Maartensdijk, drie vierde deel van het buitengebied 
van de gemeente Maarssen en een klein stuk van Utrecht. 
Het aantal inwoners van Maartensdijk bedroeg per 1 januari 
1985 9.193 personen. Deze wonen nagenoeg allen in het gebied 
van de landinrichting. Maarssen telde per 1 januari 1985 33.658 
inwoners, waarvan een kleine duizend in het gebied van de land-
inriching woonachtig is. In het Utrechtse deel van het landin-
richinggebied woont naar schatting een honderdtal mensen. In to-
taal telt het landinrichtingsgebied ruim 10.000 inwoners. 
Met behulp van gegevens van de PPD Utrecht over aantallen 
woningen en bewoners van onderdelen van gemeenten en aannemende 
dat globaal genomen eenderde deel van de bevolking tot de be-
roepsbevolking kan worden gerekend, is onderstaande tabel samen-
gesteld. 
Tabel 1.2 Gegevens bevolking per deelgebied 
Deelgebied Aantal Beroeps- Agrarische % agrarische 



























Noorderpark 10.200 3.400 300 
Bron: PPD Utrecht, 1985. 
De inwoners van het gebied zijn in hoofdzaak woonachtig in 
de kernen Tienhoven en Westbroek in de deelgebieden 2 en 3 en in 
de kernen Maartensdijk en Groenekan in deelgebied 4. 
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1.4 Bodemgesteldheid 
Het gebied ligt in het overgangsgebied van het westelijk 
veenweidegebied en de hoger gelegen zandgronden van het Gooi en 
de Utrechtse Heuvelrug. Globaal gesteld bestaat het oostelijk 
deel uit zandgronden en het westelijk deel uit veengronden. 
In het noordoostelijk deel komen hooggelegen zandgronden 
voor, uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug, die voedselarm en 
droogtegevoelig zijn. In westelijke richting worden deze gevolgd 
door middelhoge en lagere zandgronden waarop een humusdek is ge-
vormd . 
In het westelijk deel komen petgaten voor die door de wijze 
van vervening een grote variatie in bodemgesteldheid hebben. 
In het meest zuidwestelijke deel komen, langs de Vecht, af-
zettingen van rivierklei voor. Voor een meer uitvoerige beschrij-
ving van de ontstaanswijze en de gesteldheid van de bodem zij 
verwezen naar "De Landbouw in het Noorderpark" van de Werkgroep 
agrarische structuurverbetering Noorderpark, waaraan bovenstaande 
informatie is ontleend. 
1.5 Planologisch beleid 
De Nota Landelijke Gebieden rekent het gebied van het Noor-
derpark tot de gebieden met afwisselend landbouw, natuur en ande-
re functies in kleinere ruimtelijke eenheden. Het ruimtelijk be-
leid voor deze gebieden is gericht op het bieden van ontwikke-
lingsmogelijkheden aan de landbouw, de recreatie, de natuur en 
andere functies in een fijnmazige en sterk vervlochten structuur. 
De verweving van deze functies moet zodanig zijn dat de agrari-
sche bedrijfsvoering zo goed mogelijk past in het stramien van de 
landschapselementen en natuurwaarden, zonder dat de doelmatigheid 
van de bedrijfsvoering wezenlijk wordt belemmerd. Waar een zoda-
nige verweving niet mogelijk is, wordt scheiding van functies 
voorgestaan. 
Het Noorderpark maakt voor het grootste deel van het gebied 
deel uit van de grote landschapseenheid "Vechtstreek en West-
broek" . Een grote landschapseenheid is een gebied met belangrijke 
ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden, gro-
ter dan 5.000 ha. Het beleid met betrekking tot grote landschaps-
eenheden is uitgewerkt in het structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud. Het is gericht op de instandhouding van het algehe-
le karakter van het gebied, op de instandhouding van de samenhang 
tussen de onderscheiden ruimtelijke eenheden daarbinnen en op het 
behoud van de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van die ruimtelijke eenheden. 
Aan de ontwikkeling van de kwaliteit van natuur en aan her-
stel van het landschap dient grote aandacht te worden geschonken. 
De begrenzing van de in de voorrangsinventarisatie aangewe-
zen relatienotagebieden is vastgesteld. De gebieden zijn gelegen 
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in de Bethunepolder, in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, 
de polder Maarseveen, de polder Westbroek, de Molenpolder, de Ga-
gelpolder en de Ruigenhoekse polder. In totaal betreft het onge-
veer 1.130 ha waarvan circa 890 ha cultuurgrond is. Deze opper-
vlakte is te verdelen in circa 550 ha reservaats- en circa 340 ha 
beheersgebied (zie kaart 1). 
In de Verstedelijkingsnota is het gebied tussen Utrecht en 
Hilversum, waarin het Noorderpark is gelegen, aangegeven als buf-
ferzone, hetgeen betekent dat het beleid voor dat gebied gericht 
is op het handhaven van de open ruimte. 
In het Structuurschema Openluchtrecreatie maakt het Noorder-
park vervolgens deel uit van het Nationale Landschap "De Vecht-
streek". Een Nationaal Landschap is een gebied met een grote 
rijkdom aan natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten en aan 
cultuurhistorische waarden, die uit het oogpunt van toeristisch-
recreatieve belevingswaarde van bijzondere betekenis zijn. Het 
beleid is erop gericht het specifieke en gedifferentieerde karak-
ter van deze gebieden in stand te houden en te versterken, met 
name ook ten behoeve van de recreatie. Voor het gebied van het 
Noorderpark geldt bovendien dat extra maatregelen noodzakelijk 
zijn ten behoeve van het recreatieve medegebruik. 
In het Structuurschema Landinrichting is voorts aangegeven 
dat het Noorderpark behoort tot de gebieden die in aanmerking 
komen voor landinrichting, omdat 
a. de inrichtingssituatie aanmerkelijk kan worden verbeterd en 
er een aanmerkelijke urgentie voor landinrichting aanwezig 
is uit een oogpunt van achterstanden in inkomen en werkom-
standigheden; 
b. aan het voorgenomen beleid ten aanzien van verstedelijking 
en openluchtrecreatie uitvoering kan worden gegeven; 
c. landinrichting in belangrijke mate kan bijdragen aan het op-
heffen of verhinderen van een disharmonie tussen het huidige 
landschap en de functies ervan. 
Voor het gebied van het Noorderpark is besloten tot uitvoe-
ring van een herinrichting. 
Een uitwerking van het hiervoor besproken beleid, dat in de 
structuurschetsen voor stedelijke en landelijke gebieden en in de 
structuurschema's voor natuur- en landschapsbehoud, voor open-
luchtrecreatie en voor landinrichting is neergelegd, is gegeven 
in de nota "Ruimtelijke kader randstadgroenstructuur". In het 
kader van het randstadgroenstructuurbeleid zal ter realisering 
van de aanleg van bos- en recreatiegebieden 205 ha cultuurgrond 
in het zuidelijk deel van het gebied aan de landbouw worden ont-
trokken. 
1.6 De deelgebieden 
Onder 1.2 is opgemerkt dat het gebied is onderverdeeld in 
vijf deelgebieden op grond van verschillen in bedrijfsstructuur, 
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bodemkundige situatie, inrichtingssituatie en planologische be-
stemming. In het volgende wordt een korte karakteristiek gegeven 
van de vijf deelgebieden naar de hier genoemde aspecten. Voor be-
drijf sstructurele gegevens per deelgebied zie bijlage 2. 
Bethunepolder 
De landbouw in dit deelgebied is vrijwel geheel gericht op 
de rundveehouderij. Er komt een enkel opengrondstuinbouwbedrijf 
voor. De structuur van de melkveebedrijven blijft qua oppervlak-
te, produktieomvang, veebezetting per bedrijf en per ha iets ach-
ter bij het gemiddelde van het Noorderpark. Er zijn relatief wei-
nig bedrijven met een ligboxenstal. Van de bedrijfshoofden is 71% 
(!) 50 jaar of ouder. 
De polder is een droogmakerij waardoor een rationeel verka-
velingspatroon met gelijkvormige en rechthoekige kavels is ont-
staan. Er is een betrekkelijk hoog grondwaterpeil. Het gebied is 
een waterwingebied van de gemeente Amsterdam. Voor het grootste 
deel van het gebied geldt een bestemming van agrarisch gebied met 
landschapsecologische bestemming. Een deel heeft de bestemming 
natuurgebied. 
Westbroek 
In dit deelgebied komen uitsluitend melkveebedrijven voor. 
De grond is voor 100% in gebruik als grasland. De bedrijven zijn 
qua oppervlakte relatief klein, maar door een tamelijk hoge vee-
bezetting per ha komt het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf 
overeen met het gemiddelde voor het hele Noorderpark. Ook in dit 
deelgebied is het aantal bedrijven met een ligboxenstal betrekke-
lijk gering. Er zijn voorts relatief veel nevenberoepsbedrijven. 
Het is een veengebied met een verkaveling die bestaat uit een op-
strekkende verkaveling, lange smalle kavels, die kenmerkend is 
voor het grootste deel van het Noorderpark. 
Het gebied wordt gekarakteriseerd door hoge natuurweten-
schappelijke en landschappelijke waarden. Het is grotendeels 
aangewezen als relatienotagebied. Ruim de helft van de oppervlak-
te cultuurgrond valt onder de gebieden die aangewezen zijn als 
reservaatsgebied. Van de overige cultuurgrond is ruim de helft 
aangewezen als beheersgebied. 
Achttienhoven 
Ook in dit gebied wordt de landbouw overwegend bepaald door 
de melkveehouderij. Er komen enkele, kleinere, bedrijven van een 
ander type voor. De melkveebedrijven zijn qua produktieomvang en 
veebezetting per bedrijf en per ha de grootste van alle deelge-
bieden. Er is een hoog percentage bedrijven met een ligboxenstal. 
Het percentage bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder is opvallend 
laag, namelijk 44%. Er zijn ook weinig nevenberoepsbedrijven. Be-
dri jfsstructureel komt dit gebied als beste naar voren. 
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De bodem is een middelhoge zandgrond met een verkaveling van 
lange smalle opstrekkende kavels. De bestemming van het gebied 
is hoofdzakelijk agrarisch gebied met natuur- en landschappelijke 
waarden, dus primair een agrarische bestemming. 
Maartensdijk 
Naast de rundveehouderij is in dit gebied ook de tuinbouw 
qua produktieomvang van enige betekenis. De melkveebedrijven zijn 
qua oppervlakte gemiddeld het grootste van alle deelgebieden. De 
veebezetting per ha is echter betrekkelijk laag, zodat de veebe-
zetting per bedrijf, gezien de oppervlakte, ook aan de lage kant 
in. Op bijna 15% van de oppervlakte cultuurgrond wordt snijmais 
verbouwd. De bedrijven van een ander type dan melkveehouderij 
hebben in het algemeen een grote produktieomvang. 
De bodem bestaat uit hooggelegen zandgronden die voedselarm 
en droogtegevoelig zijn. De verkaveling wordt gekenmerkt door een 
opstrekkende verkaveling. De agrarische bestemmingen in dit ge-
bied zijn gecombineerd met natuur- en landschappelijke waarden, 
waarbij de landbouw primair is. 
Stadsrand 
Het deelgebied "Stadsrand" gelegen ten noorden van de bebou-
wing van Utrecht heeft een zeer gevarieerde agrarische structuur. 
Hoewel meer dan 90% van de oppervlakte cultuurgrond uit grasland 
bestaat, zit bijna 60% van de totale produktieomvang in de tuin-
bouw. De melkveebedrijven zijn gemiddeld de kleinste van alle 
deelgebieden voor wat betreft de produktieomvang en het aantal 
melkkoeien per bedrijf. Er zijn ook zeer weinig bedrijven met een 
ligboxenstal. De tuinbouwbedrijven zijn meest glastuinbouwbedrij-
ven die gemiddeld een zeer hoge produktieomvang hebben. Ook in 
dit deelgebied zijn veel bedrijfshoofden 50 jaar of ouder (66%), 
en er zijn relatief veel nevenberoepsbedrijven. In dit gebied 
gelden meerdere bestemmingen. Vooral recreatieve ontwikkelingen 
zijn van belang. In het kader van de randstadgroenstructuur zal 
ruim 200 ha worden bestemd voor de aanleg van bos- eiv recreatie-
terrein. In het algemeen dient ten behoeve van de openluchtre-
creatie de recreatieve functie van het gebied ontwikkeld te wor-
den. Voorts zijn in de Gagelpolder delen met in totaal 45 ha cul-
tuurgrond aangewezen als reservaatsgebied. In totaal zal in dit 
gebied de helft van de oppervlakte cultuurgrond een niet-agrari-
sche bestemming krijgen. 
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2. Bedrijven en arbeidskrachten 
2.1 Aantal bedrijven 
In het gebied van de landinrichting waren in 1985 in totaal 
244 agrarische bedrijven. Hiervan waren er 77 (32%) nevenberoeps-
bedrijf. In vergelijking met het "Veenweidegebied", het Utrechtse 
landbouwgebied waarin het gebied van de landinrichting is gele-
gen, zijn er relatief veel nevenberoepsbedrijven. Ten opzichte 
van de provincie Utrecht is het percentage nevenberoepsbedrijven 
geringer. Een groot deel van deze nevenberoepsbedrijven, namelijk 
43%, wordt geëxploiteerd door rustende agrariërs (D-bedrijven, 
zie bijlage 1). Het bedrijfshoofd van de overige nevenberoepsbe-
dri jven (C- en S-bedrijven) heeft een ander hoofdberoep dan be-
drijf shoofd van het eigen bedrijf. Onder de bedrijfshoofden van 
de hoofdberoepsbedrijven is een deel, namelijk 17%, dat nog een 
nevenberoep uitoefent (B-bedrijven). 
In de periode 1980-1985 is het aantal bedrijven afgenomen 
met 9%. Dat komt overeen met de afname in het Utrechtse "Veen-
weidegebied" en in de gehele provincie Utrecht. 
In tabel 2.1 is aangegeven hoe de vermindering van het aan-
tal bedrijven tot stand is gekomen. 
Tabel 2.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven, 1980-1985 
Categorie bedrijven 
A+B C D S Totaal 
Aantal bedrijven in 1980 190 42 35 1 268 
Opgeheven bedrijven - 9 -10 -14 - -33 
Bedrijven naar categorie C - 5 + 7 - 2 -
Bedrijven naar categorie D -10 - 3 +13 - -
Nieuw gestichte bedrijven + 1 + 7 + 1 - + 9 
Aantal bedrijven in 1985 167 43 33 1 244 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Een aantal ontwikkelingen valt op. Op de eerste plaats 
blijkt dat de vermindering vrijwel uitsluitend bij de hoofdbe-
roepsbedri jven tot stand is gekomen. Voorts blijkt dat een groot 
deel (15 van de 24) van de A+B-bedrijven dat uit die categorie is 
verdwenen wordt voortgezet als C- of D-bedrijf. Dat vormt in die 
categorieën weer een compensatie voor het betrekkelijk grote aan-
tal bedrijven dat daar wordt opgeheven. 
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Opvallend Is voorts dat er acht nevenberoepsbedrljven nieuw 
zijn gesticht. Vier van die bedrijven zijn tot stand gekomen door 
het bijeenbrengen van los land, gemiddeld 5 ha. Twee andere zijn 
in de telling opgenomen doordat ze in omvang groter werden dan 
10 sbe. Eén bedrijf is ontstaan door afsplitsing van het schoon-
ouderlijk bedrijf. 
Wat de opgeheven bedrijven betreft kan nog worden opgemerkt 
dat van de negen opgeheven A+B-bedrijven er vier zijn opgeheven 
wegens beroepsverandering van het bedrijfshoofd. De andere vijf 
zijn in de meeste gevallen opgeheven wegens ziekte, overlijden of 
beroepsbeeindiging. Van de tien opgeheven C-bedrijven zijn er 
drie beëindigd en zeven zodanig verkleind dat zij als opgeheven 
worden beschouwd. 
2.2 Bedrijfstype, oppervlakte en produktieomvang van de bedrij-
ven 
De hoofdberoepsbedrijven zijn ingedeeld in zes bedrijfsty-
pen. Voor de omschrijving van deze bedrijfstypen zie bijlage 1. 
In 1985 behoorde 84% van de hoofdberoepsbedrijven tot het 
type rundveebedrijven (type 1 + 2 ) . Van de totale oppervlakte 
cultuurgrond was 95% bij deze bedrijven in gebruik. De rundvee-
houderij is in het landinrichtingsgebied derhalve zeer overwe-
gend. 
Van de andere bedrijven is bijna de helft glastuinbouwbe-
drijf. In de overige onderscheiden bedrijfstypen, "intensieve 
veehouderij", "overige tuinbouw" en "overige" komen slechts enke-
le bedrijven voor (zie tabel 2.2). 
Sedert 1980 is het percentage rundveebedrijven (type 1 + 2 ) 
vrijwel gelijk gebleven. Er is wel een verschuiving opgetreden 
van type 2, het minder gespecialiseerde rundveebedrijf, naar ty-
pe 1, het gespecialiseerde rundveebedrijf. Van deze laatste be-
drijven nam de gemiddelde oppervlakte en de gemiddelde produktie-
omvang toe. De bedrijven van type 2 daalden sterk in aantal en 
ook in gemiddelde oppervlakte en gemiddelde produktieomvang. 
De bedrijven van het type "intensieve veehouderij" en "glas-
tuinbouw" bleven in aantal ongeveer hetzelfde, maar zij groeiden 
aanzienlijk, zowel in oppervlakte als in produktieomvang. Van de 
overige bedrijven werd het aantal minder, ook de oppervlakte ver-
minderde en de produktieomvang bleef gelijk of nam af. 
De gemiddelde oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrijven nam 
toe van 15,3 ha tot 17,5 ha. Deze toename was een gevolg van het 
verdwijnen uit de groep hoofdberoepsbedrijven van bedrijven met 
een geringere oppervlakte dan de gemiddelde en van een vergroting 
van de totale oppervlakte met het saldo van de vergrotingen en de 
verkleiningen. 
De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven in 
het Utrechtse "Veenweidegebied" en in de provincie Utrecht was in 
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van het landinrichtingsgebied. In deze gemeenten komen wel pro-
centueel meer glastuinbouwbedrijven voor, waardoor de gemiddelde 
oppervlakte laag kan uitvallen. 
In tabel 2.3 is voorts een overzicht gegeven van de opper-
vlaktestructuur van de bedrijven. 












































































Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Over de verdeling van de bedrijven naar produktieomvang 
geeft tabel 2.4 informatie. Deze verdeling is gegeven voor alle 
hoofdberoepsbedrijven te zamen en voor de bedrijven van het type 
"rundvee" en "overwegend rundvee" samen. Het aantal bedrijven in 
de overige bedrijfstypen is te gering om op zinvolle wijze een 
verdeling te maken. 
Bij 190 sbe ligt een grens waar beneden het aantal bedrijven 
daalt en waar boven het aantal bedrijven stijgt. 
Die omvang van 190 sbe is ook de omvang die een bedrijf mo-
menteel tenminste wel moet hebben om de continuïteit op langere 
termijn te waarborgen. Bij deze omvang of een grotere kan een 
inkomen worden behaald dat voldoende is om in het levensonderhoud 
te voorzien, waarbij tevens nog mogelijkheden zijn om in voldoen-
de mate in het bedrijf te investeren. In de gemeenten van het 
landinrichtingsgebied zijn er procentueel iets meer bedrijven met 
een produktieomvang van 190 sbe of meer dan in het Utrechtse 
"Veenweidegebied", maar procentueel minder dan in geheel Utrecht. 
Van de nevenberoepsbedrijven kan 60% worden gerekend tot het 
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Tabel 2.4 Percentage hoofdberoepsbedrijven naar produktieomvang 
1980-1985 
Omvangklasse Alle bedrijven Rundveebedrijven 
in sbe 
1980 1985 1980 1985 
Kleiner dan 70 8 7 8 4 
70-110 23 18 22 19 
110-150 24 23 26 26 
150-190 18 16 20 17 
190-250 13 20 14 21 
Groter dan 250 14 16 10 13 
Totaal 100 100 100 100 
Totaal aantal 190 167 158 141 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
type "rundveehouderij". De resterende 40% van deze bedrijven be-
hoort overwegend tot de typen "intensieve veehouderij", "overige 
tuinbouw" en "overige". De gemiddelde oppervlakte van deze be-
drijven bedroeg in 1985 6,4 ha en de gemiddelde produktieomvang 
47 sbe. Beide gemiddelden zijn sedert 1980 toegenomen. 
2.3 Arbeidskrachten, leeftijd bedrijfshoofden en opvolging 
In 1980 waren er in het gebied van de landinrichting 295 
mannen regelmatig gedurende ten minste 15 uur per week werkzaam 
op hoofdberoepsbedrijven. In 1985 waren er dat 252, hetgeen een 
vermindering betekent van 14,6%. De vermindering deed zich voor 
bij de bedrijfshoofden en vooral bij de niet-gezinsarbeidskrach-
ten. Deze laatste groep verminderde met ruim een derde in aantal. 
Het aantal meewerkende zoons en inwonende familieleden nam iets 
toe. 
Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten dat regelmatig gedu-
rende tenminste 15 uur per week werkzaam was op hoofdberoepsbe-
dri jven bedroeg 96 in 1980 en 51 in 1985, hetgeen een verminde-
ring is van 47% 1). Het merendeel van de vrouwelijke arbeids-
krachten is werkzaam als meewerkende echtgenote. 
De gemiddelde mannelijke arbeidsbezetting per bedrijf op de 
hoofdberoepsbedrijven bedroeg 1,55 man in 1980 en 1,51 man in 
1985. Op de tuinbouwbedrijven daalde de mannelijke arbeidsbezet-
ting van 3,29 man tot 2,47 man per bedrijf. Op de rundveebedrij-
ven was er een stijging van 1,33 tot 1,39 man per bedrijf. Zowel 
landelijk als in de provincie Utrecht is de gemiddelde mannelijke 
arbeidsbezetting op de hoofdberoepsbedrijven toegenomen. 
1) Voor noot zie volgende pagina. 
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Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Van alle bedrijven in het gebied van de landinrichting is 
67% eenmansbedrijf. Dat percentage geldt ook voor de rundveebe-
drijven. In de tuinbouw is 58% van de bedrijven eenmansbedrijf. 
Op de intensieve veehouderij en de "overige" bedrijven is in alle 
gevallen één mannelijke arbeidskracht. 
De leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden van hoofdbe-
roepsbedri jven in de jaren 1980 en 1985 laat een toenemend aan-
deel van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder zien. In 1980 be-
droeg dat aandeel 51% en in 1985 56%. Deze ontwikkeling doet zich 
landelijk voor. 
Het opvolgingspercentage bedraagt in het gebied van de land-
inrichting 51. Van de 48 bedrijven met een opvolger behoren er 44 
tot het type rundveebedrijf. Voor die bedrijven bedraagt het op-
volgingspercentage 57; voor de overige bedrijven bedraagt het 24. 
1) Deze vermindering houdt niet in dat ook zo'n groot deel van 
de vrouwelijke arbeidskrachten niet meer werkzaam zou zijn 
op de land- en tuinbouwbedrijven. Volgens gegevens van de 
meitelling is het totaal aantal vrouwelijke arbeidskrachten 
op hoofd- en nevenberoepsbedrijven juist toegenomen in de 
periode 1980-1985. Dat geldt niet alleen voor de gemeenten 
Maarssen en Maartensdijk, maar ook voor de provincie Utrecht. 
Er blijkt evenwel een zeer sterke toename te zijn van het 
aantal vrouwen dat minder dan 15 uur per week werkzaam is en 
een evenzeer sterke afname van het aantal vrouwen dat 15 uur 
of meer per week werkzaam is. Waarschijnlijk speelt hier een 
fiskale maatregel een rol, namelijk de in 1985 ingevoerde 
regeling betreffende tweeverdieners. 
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Tabel 2.6 Bedrijfshoofden naar leeftijd en opvolgingssituatie 
Leeftijd aantal % met zonder opvol- op-
van het opvol- opvol- ging vol-
bedrijfs- 1980 1985 1980 1985 ger ger onbe- gings-
hoofd kend % 
Kleiner 
dan 40 jr. 40 33 21 20 
40-50 jr. 52 40 28 24 
50-55 jr. 44 27 23 16 13 5 9 48 
55-60 jr. 27 35 14 21 15 18 2 43 
Groter 
dan 60 jr. 27 32 14 19 20 11 1 63 
Totaal 190 167 100 100 48 34 12 51 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Op de nevenberoepsbedrijven, waarvan het aantal in de perio-
de 1980-1985 vrijwel gelijk bleef, nam het aantal mannelijke ar-
beidskrachten, dat regelmatig gedurende ten minste 15 uur per 
week werkzaam was, af van 69 (0,88 per bedrijf) tot 62 (0,81 per 
bedrijf). Van de bedrijfshoofden van deze bedrijven was in 1985 
61% 50 jaar of ouder. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 
bedrijfshoofden van de D-bedrijven (rustende boeren) allen boven 
de 50 jaar waren en dat van de C-bedrijven 33% 50 jaar of ouder 
was. 
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3. De cultuurgrond 
3.1 Totale oppervlakte cultuurgrond 
De totale oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde be-
drijven in het landinrichtingsgebied nam in de periode 1980-1985 
toe van 3.393 ha tot 3.415 ha. De toename van 22 ha is de resul-
tante van enerzijds een vermindering van 233 ha wegens opheffing 
en van 162 ha wegens verkleining van bedrijven en anderzijds van 
een vermeerdering van 50 ha wegens stichting en van 367 ha wegens 
vergroting van bedrijven. 
De erbij gekomen 22 ha cultuur cultuurgrond kan afkomstig 
zijn van niet-geregistreerde grondgebruikers en van bedrijven 
waarvan de bedrijfsgebouwen buiten het gebied van de landinrich-
ting zijn gelegen, maar die wel grond hebben in dat gebied. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond was in 1985 ruim 14% 
in gebruik bij de nevenberoepsbedrijven. 
3.2 Rechtsvorm van het grondgebruik 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond die bij de hoofd-
beroepsbedrijven in gebruik is, is 64% eigendom van de gebrui-
kers. 
Tabel 3.1 Bedrijven per bedrijfstype naar rechtsvorm van grond-
gebruik, 1985 
Bedrijfstype Eigendom Pacht Totaal 
cultuur-
ha % ha % grond 
Rundveebedrijven 1689 64 960 36 2649 
Overwegend rundvee-
bedrijven 57 41 81 59 138 
Intensieve veehouderij-
bedrijven 23 88 3 12 26 
Glastuinbouw-
bedrijven 25 93 2 7 27 
Overige tuinbouw-
bedrijven 52 90 6 10 58 
















Het percentage eigendom loopt tussen de bedrijfstypen nogal 
uiteen. De intensieve veehouderijbedrijven en de tuinbouwbedrij-
ven hebben circa 90% van de cultuurgrond in eigendom. Het gaat in 
deze gevallen om bedrijven met relatief weinig grond. 
In het algemeen neemt het percentage eigendom af naarmate de 
bedrijven groter worden in oppervlakte. 
Bij de nevenberoepsbedrijven, die gemiddeld klein in opper-
vlakte zijn, is een groter deel van de grond eigendom van de ge-
bruiker dan bij de hoofdberoepsbedrijven. 
3.3 Het grondverkeer 
De hoeveelheid grond die in een bepaalde periode een andere 
gebruiker krijgt als gevolg van overdracht van bedrijven, ophef-
fing van bedrijven en van verkleining van bedrijven geeft de om-
vang van het grondverkeer aan. In tabel 3.2 is aangegeven hoe-
veel ha cultuurgrond per saldo om genoemde redenen is vrijge-
komen in de periode 1980-1985 en hoe de vrijgekomen grond is 
aangewend. 
In de beschouwde periode is blijkens de tabel 20% van de 
grond van gebruiker veranderd. 
Het grondverkeer kan in feite groter zijn dan uit de gege-
vens van de tabel blijkt, omdat alleen het saldo van alle ge-
bruiksveranderingen tussen 1980 en 1985 bekend is. 




Cultuurgrond van alle bedrijven 1980 3393 100,0 
Cultuurgrond van overgedragen bedrijven 312 9,2 
Cultuurgrond van opgeheven bedrijven 233 6,9 
Cultuurgrond vrijgekomen bij bedrijfsverkleining 137 4,0 
Cultuurgrond die niet van gebruiker wisselde 2711 79,9 
Cultuurgrond overgenomen door (schoon)zoon 
Cultuurgrond overgenomen door familie 
Cultuurgrond overgenomen door vreemden 
Cultuurgrond van nieuw gestichte bedrijven 
Cultuurgrond aangewend voor bedrijfsvergroting 
Cultuurgrond van alle bedrijven 1985 3415 100,6 












Uit de tabel blijkt dat de meeste grond die van gebruiker 
verandert niet vrij op de grondmarkt beschikbaar komt. De grond 
die bij bedrijfsoverdracht is betrokken blijft grotendeels bin-
nen de familie. Ook van de grond die vrijkomt bij bedrijfsver-
kleining en opheffing van bedrijven, zal, rekening houdend met 
bestaande eigendoms- en pachtsituaties, maar een deel vrij op de 
grondmarkt komen. 
De omvang van het grondverkeer in het Noorderpark komt over-
een met die in vele andere landinrichtingsgebieden. 
Uit de tabel blijkt dat de oppervlakte van de overgedragen 
bedrijven 312 ha bedraagt en dat de oppervlakte van de overgeno-
men bedrijven in totaal 287 ha bedraagt. Het verschil van 25 ha 
kan verklaard worden doordat een aantal van de oorspronkelijke 
bedrijfshoofden zelf nog wat grond heeft aangehouden. Er zijn in 
totaal 22 bedrijven overgedragen, waaronder 17 hoofdberoepsbe-
drijven. 
3.4 De verkaveling 
De verkaveling wordt in het grootste deel van het gebied 
gekenmerkt door een zogenaamde opstrekkende verkaveling, dat wil 
zeggen lange smalle kavels, soms tot 3.000 à A.000 m diep, gele-
gen achter de bedrijfsgebouwen. Een belangrijk nadeel van de op-
strekkende verkaveling is dat de kavels een ongunstige lengte/-
breedte verhouding hebben, hetgeen hoge transport- en bewerkings-
kosten met zich brengt. In de Bethunepolder, een droogmakerij, is 
een rationeel verkavelingspatroon met gelijkvormige en rechthoe-
kige kavels. 
In tabel 3.3 zijn enkele gegevens vermeld over de verkave-
lingssituatie van de hoofdberoepsrundvee- en overwegend rundvee-
bedrijven (type 1+2). Deze bedrijven hebben ruim 80% van de to-
tale oppervlakte cultuurgrond in gebruik. 
De meerderheid van deze bedrijven (55%) heeft drie tot vijf 
bedrijfskavels en ruim een kwart heeft twee kavels. De overige 
hoofdberoepsbedrijven en de nevenberoepsbedrijven, die alle veel 
Tabel 3.3 Verkavelingssituatie rundveebedrijven 1985 
Aantal bedrijven 141 
Aantal bedrijfskavels per bedrijf 3,2 
Gemiddelde oppervlakte per bedrijfskavel (ha) 1) 7,0 
Aantal bedrijven met 1 bedrijfskavel 17 
2 bedrijfskavels 37 
" 3-5 " 77 
" > 5 " 10 
1) Gemeten maat. 
Bron: I.C.W., cultuurtechnische inventarisatie. 
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kleiner zijn in oppervlakte dan de rundveebedrijven, hebben ge-
middeld minder bedrijfskavels met een kleinere gemiddelde opper-
vlakte dan de rundveebedrijven. 
Een aspect dat in het bijzonder van belang is voor de melk-
veehouderij is de grootte van het huisbedrijfskavel. In verband 
met een efficiënt gebruik van de melkapparatuur, in het bijzonder 
bij ligboxenstallen, dient er een bepaalde oppervlakte grasland 
bij de bedrijfsgebouwen te liggen. Die benodigde oppervlakte kan 
op twee manieren worden benaderd. De eerste houdt in dat de huis-
bedrijf skavel tenminste 25 are per melkkoe groot moet zijn. Van 
de rundveebedrijven met een ligboxenstal voldoet circa 55% aan 
dit vereiste en van de rundveebedrijven met grupstal ruim 65%; in 
totaal ruim 60% van de rundveebedrijven. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bedrijven met een 
grupstal een melkveestapel hebben die gemiddeld ongeveer half zo 
groot is als die op bedrijven met een ligboxenstal, terwijl ook 
de veedichtheid per ha op deze, in het algemeen kleinere, bedrij-
ven relatief laag is. Op grupstalbedrijven is daarom eerder vol-
daan aan dat criterium, terwijl de oppervlakte van de huisbe-
drijfskavel toch betrekkelijk gering kan zijn. Dat betekent een 
beperking van de uitbreidingsmogelijkheden. Vandaar dat de beno-
digde oppervlakte bij huis ook wordt benaderd door het vereiste 
dat tenminste 60% van de bedrijfsoppervlakte bij de bedrijfsge-
bouwen moet liggen. Aan dit vereiste wordt door 35% van de rund-
veebedrijven voldaan. Ervan uitgaande dat bedrijven met een grup-
stal gemakkelijker aan het eerstgenoemde criterium voldoen dan 
aan het tweede, zullen het vooral deze bedrijven zijn die het 
verschil tussen de 60% van het eerste criterium en de 35% van het 
tweede criterium veroorzaken. Het vereiste van 60% van de be-
drijf soppervlakte bij huis is overigens voor veel bedrijven met 
een grupstal aan de hoge kant. Omdat de veebezetting per ha op 
deze bedrijven relatief laag is hebben zij procentueel minder 
grond bij huis nodig dan bedrijven met een relatief hoge veebe-
zetting per ha zoals in het algemeen bedrijven met een ligboxen-
stal. 
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4. Produktiepatroon en produktietakken 
4.1 Het grondgebruik 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond was in 1985 ruim 93% 
in gebruik als grasland, een kleine 2% als tuinland en 5% als 
bouwland. De oppervlakte bouwland nam in de afgelopen vijf jaar 
toe van 99 tot 169 ha. De oppervlakte snijma'is werd namelijk uit-
gebreid van 93 tot 165 ha ten koste van de oppervlakte grasland. 
Dit globale beeld van het grondgebruik geldt zowel voor de 
hoofdberoeps- als voor de nevenberoepsbedrijven. 




























































Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Het bouwland wordt, zoals is gebleken, vrijwel geheel (98%) 
gebruikt voor de teelt van snijma'is. Het is ook vrijwel geheel in 
gebruik bij rundveebedrijven. 
Van de 57 ha tuinland is 11 ha in gebruik voor de glastuin-
bouw. Van de resterende 46 ha is globaal genomen de helft in ge-
bruik voor de teelt van boomkwekerijprodukten en vaste planten en 
de andere helft voor de teelt van groente en fruit. 
4.2 Samenstelling en ontwikkeling van de produktie 
De totale produktieomvang bestaat voor 80% uit veehouderij-
produktie (inclusief 2% akkerbouw = snijma'is) en voor 20% uit 
tuinbouwproduktie. Van de 80% veehouderijproduktie wordt één-
tiende deel (8%) voortgebracht in de intensieve veehouderij en 
het overige deel in de rundveehouderij. In de tuinbouw is 70% van 
de produktieomvang glastuinbouw en 30% open-grondstuinbouw. Dit 
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beeld geldt voor het totaal van alle bedrijven en ook voor de 
hoofdberoepsbedrijven. Voor de neven-bedrijven geldt een andere 
produktiesamenstelling. Op die bedrijven is meer intensieve vee-
houderij en meer open-grondstuinbouw en anderzijds minder rund-
veehouderij en minder glastuinbouw dan op de hoofdberoepsbedrij-
ven. 
De totale produktieomvang is in de periode 1980-1985 iets 
(0,7% in totaal) afgenomen. Deze afname had plaats op de hoofdbe-
roepsbedrijven. De totale produktieomvang van de nevenbedrijven 
nam toe, waardoor het aandeel van deze bedrijven in de totale 
produktie groeide van 9% naar 10%. 





















































Totaal 100 100 100 100 100 100 
Totaal aantal sbe 32205 31521 3195 3620 35400 35141 
Bron: CBS-meitelling; LEI-bewerking. 
De vermindering van de produktieomvang van de hoofdberoeps-
bedrijven blijkt voor het grootste deel veroorzaakt te zijn door 
een vermindering van de produktieomvang van de intensieve veehou-
derij, die met 25% afnam. Ook de rundveehouderij nam iets (-1,2%) 
in omvang af. Deze afname is de resultante van een toename van de 
produktieomvang in de eerste jaren van de periode 1980-1985 en 
van een afname na 1984, aan welke afname de Beschikking Supper-
heffing debet is. In de glastuinbouw nam de produktieomvang iets 
toe, evenals in de akkerbouw (snijma'is!). Per saldo verminderde 
de produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven met 2,1%. 
Op de nevenberoepsbedrijven nam de produktieomvang toe. In 
alle produktietakken, op één na, was sprake van groei. De inten-
sieve veehouderij kromp iets in. In totaal groeide de produktie-
omvang van de nevenberoepsbedrijven met 13%. 
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4.3 Produktieomvang per arbeidskracht 
De produktieomvang per arbeidskracht wordt alleen gegeven 
voor mannelijke arbeidskrachten. De gegevens over de aantallen 
vrouwelijke arbeidskrachten zijn voor 1980 en 1985 niet verge-
lijkbaar (Zie ook par. 2.3). 
De gemiddelde produktieomvang per mannelijke arbeidskracht 
op de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1980 109 sbe en in 1985 
125 sbe. De toename bedraagt bijna 15%. Op de rundveebedrijven 
(type 1 en 2 samen) is de produktieomvang per man toegenomen van 
115 tot 123 sbe; een toename van 7%. Deze toename van 7% in vijf 
jaar is betrekkelijk gering. Waarschijnlijk is hierop de invoe-
ring van de Beschikking Superheffing van invloed geweest. Op de 
bedrijven van andere typen veranderde de produktieomvang per man 
in de meeste gevallen zeer sterk omdat de arbeidsbezetting per 
bedrijf sterk veranderde. Voor het totaal van die andere bedrij-
ven geldt dat de produktieomvang per man toenam van 94 tot 132 
sbe. Deze toename van 40% kan voor ongeveer de helft worden toe-
geschreven aan een stijging van de produktieomvang en voor de an-
dere helft aan een verlaging van de arbeidsbezetting per bedrijf. 
Op de nevenberoepsbedrijven nam de produktieomvang per man 
toe van 41 tot 47 sbe. Evenals bij de hoofdberoepsbedrijven be-
draagt de toename bijna 15%. 
4.4 De rundveehouderij 
Uit de gegevens over de ontwikkeling van de rundveehouderij 
in het landinrichtingsgebied van de jaren 1980 en 1985 blijkt dat 
de produktieomvang in de rundveehouderij is afgenomen. Er was 
echter een toename tot en met de meitelling van 1984. Daarna 
heeft zich een sterke daling van het aantal dieren voorgedaan. 
Dat blijkt uit de meitellinggegevens van de gemeenten Maarssen en 
Maartensdijk die per jaar beschikbaar zijn. Deze sterke afname is 
uiteraard een gevolg van de Beschikking Superheffing die per 
1 april 1984 is ingevoerd. 
Op de hoofdberoepsbedrijven verminderde het aantal melkkoei-
en in de periode 1980-1985 per saldo met 0,9%, evenals het aantal 
stuks jongvee. Het aantal stuks mestvee nam iets toe. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien verminderde 
wel jaarlijks. De vermindering bedroeg in de periode 1980-1985 
11,7%. 
De ontwikkeling van het aantal melkkoeien per bedrijf liet 
de eerste jaren na 1980 een toename zien en na 1984 een afname. 
Omdat het aantal bedrijven met melkvee sterker afnam dan het aan-
tal melkkoeien, nam het aantal melkkoeien per bedrijf per saldo 
toe van 40 tot 44. 
Op de nevenberoepsbedrijven is de totale produktieomvang van 
de rundveehouderij, evenals de veebezetting per bedrijf, op het-
zelfde niveau gebleven. Wel verminderde het aantal melkkoeien re-
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Aantal stuks jongvee 
Aantal stuks mestvee 
Aantal gve 
Aantal bedrijven met melkkoeien 
Aantal bedrijven met gve 
Melkkoeien per bedrijf met 
melkkoeien 
gve per bedrijf met gve 
Jongvee per 100 melkkoeien 
Melkkoeien per 100 ha voeder-
gewassen 
gve per 100 ha voedergewassen 
Bron: CBS-meitelling; LEI-bewerking. 
latief sterk (-15%), doch het aantal stuks jongvee nam flink toe. 
De veebezetting per ha voedergewas op deze bedrijven is zeer 
laag. 
4.5 De melkveehouderij 
De groottestructuur van de melkveehouderij is in de periode 
1980-1985 verbeterd. Het aantal bedrijven met minder dan 40 melk-
koeien nam af van 101 tot 77 en het aantal bedrijven met meer dan 
40 melkkoeien nam toe van 62 tot 67. 
Een belangrijk element in die structurele ontwikkeling is 
de ligboxenstal. In het landinrichtingsgebied hebben 46 van de 
144 bedrijven met melkvee (32%) een ligboxenstal. Dat percentage 
bedraagt voor het Utrechtse "Veenweidegebied" en voor de provin-
cie Utrecht 39. Wat dit betreft blijft het landinrichtingsgebied 
dus wat achter bij de omgeving. Vereisten om de bouw van een lig-
boxenstal zinvol te doen zijn, zijn dat er een huiskavel moet 
zijn van een bepaalde grootte en dat de totale bedrijfsoppervlak-
te groot genoeg is voor de bij een ligboxenstal behorende grote 
veestapel. Omtrent de benodigde oppervlakte van het huisbedrijfs-
kavel is onder 3.4 het een en ander opgemerkt, waarbij gebleken 
is dat een groot deel van de bedrijven aan dat vereiste voldoet. 
Wat het tweede vereiste betreft hebben 11 van de 35 bedrijven 
(31%) die 20-30 ha groot zijn een ligboxenstal en 17 van de 21 
bedrijven (81%) die groter zijn dan 30 ha. Gezien deze gegevens 
zouden er dus meer bedrijven met een ligboxenstal kunnen zijn. 
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Bron: CBS-meitelling; LEI-bewerking. 
Mogelijk is bij de slechte verkavelingssituatie, met soms kilome-
ters lange kavels, de bouw van een ligboxenstal in een aantal ge-
vallen niet rendabel. 
De in het noorden van het gebied voorkomende langgerekte 
verkaveling brengt lange loop- en transportlijnen met zich mee. 
Om dat te beperken kan het vee 's nachts worden opgestald. Voor 
bedrijven met een grupstal is dat bezwaarlijker dan voor bedrij-
ven met een ligboxenstal. De grupstalbedrijven zullen in die si-
tuatie ook vaak over een weidemelkinstallatie beschikken. Van de 
98 bedrijven met een grupstal zijn er 6 die het vee 's nachts op-
stallen, van de 46 bedrijven met een ligboxenstal zijn dat er 21. 
Er is één bedrijf met een ligboxenstal dat zomerstalvoedering 
toepast. Overigens kan, behalve de langgerekte verkaveling, ook 
een hoge veebezetting per ha de reden zijn om s'nachts op te 
Tabel 4.5 Kengetallen van melkveebedrijven met grupstal en lig-
boxenstal 





Gemiddelde oppervlakte in ha 
Melkkoeien per 100 ha voedergewassen 
Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf 

















Bron: CBS-meitelling; LEI-bewerking. 
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stallen. Tabel 4.5 laat zien dat de veebezetting per ha op be-
drijven met een ligboxenstal hoog is. 
Dit overzicht laat ook duidelijk zien wat de betekenis is 
van de ligboxenstal met betrekking tot de structurele ontwikke-
ling van de melkveehouderij. 
Een laatste opmerking over de hoedanigheid van de melkvee-
houderij in het landinrichtingsgebied betreft de melkproduktie 
per koe. Deze bedroeg voor de melkcontrolevereniging "Midden-
Utrecht", waaronder het gebied van de landinrichting valt, 
5.626 kg melk in 1985. Deze produktie ligt iets onder het rela-
tief hoge niveau dat gemiddeld in Utrecht wordt bereikt, maar het 
komt overeen met het gemiddelde produktieniveau van Nederland. 
4.6 De tuinbouw 
De tuinbouw is met een produktie-aandeel van bijna 20% de 
tweede produktietak in het gebied. De tuinbouw is grotendeels 
(70% van de produktieomvang) gelokaliseerd in het deelgebied 
"Stadsrand" ten noorden van de gemeente Utrecht. Een kleine 25% 
is gelokaliseerd in het oostelijk deelgebied "Maartensdijk". 
De totale oppervlakte tuinbouw is in de periode 1980-1985 
zowel voor de opengrondsteelten als voor de glasteelten terugge-
lopen. De totale produktieomvang bleef gelijk. Er heeft dus een 
verschuiving plaatsgevonden naar meer intensieve teelten. 
Tabel 4.6 Samenstelling tuinbouwproduktie naar oppervlakte 
in ha en sbe 
Gewas 1980 1985 
ha sbe ha sbe 
Groenten open grond 8,00 8,70 
Fruit 9,90 4,50 
Boomkwekerijgewassen en vaste planten 17,51 15,82 
Overige tuinbouwgewassen open grond 2,49 3,17 
Totaal gewassen open grond 37,90 1756 32,19 1614 
Groenten onder glas 
Bloemen onder glas 
Pot- en perkplanten onder glas 









Totaal gewassen onder glas 







Bron: CBS-meitelling; LEI-bewerking. 
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Van de opengrondsteelten werd de reeds geringe oppervlakte 
fruitteelt ruim gehalveerd met het verdwijnen van een fruitbe-
drijf. In de overige open grondsteelten kwamen oppervlaktewijzi-
gingen van geringe betekenis voor. De belangrijkste opengronds-
teelt, zowel naar oppervlakte als naar produktieomvang, is de 
teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Deze teelt heeft 
in hoofdzaak plaats op de "overige" tuinbouwbedrijven. 
De oppervlakte glas bleef vrijwel gelijk, met kleine ver-
schuivingen in oppervlakte tussen de diverse teelten. De belang-
rijkste glasteelten zijn de groenteteelt en de teelt van pot- en 
perkplanten. De gemiddelde oppervlakte glas van de glastuinbouw-
bedrijven is 8.400 m^. Van deze bedrijven heeft 25% meer dan 
10.000 m glas. Het zijn bedrijven met een produktieomvang van 
gemiddeld ruim 400 sbe, waar 3,5 arbeidskracht per bedrijf werk-
zaam is. 
Op de nevenberoepsbedrijven was in 1985 bijna 14 ha grond in 
gebruik voor de tuinbouw, waarvan 0,6 ha glas. Van de ruim 13 ha 
open grondstuinbouw bestond 5 ha uit fruitteelt, 7 ha uit de 
teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten en 1 ha uit 
groenteteelt. Sedert 1980 is op de nevenberoepsbedrijven de op-
pervlakte tuinbouw en de produktieomvang van de tuinbouw toegeno-
men. Voor een groot deel is dat een gevolg van een verandering 
van hoofdberoepsbedrijf met tuinbouw in een nevenberoepsbedrijf. 
4.7 De Intensieve veehouderij 
Het aandeel van de intensieve veehouderij in de totale pro-
duktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven is zeer gering. Het be-
droeg 7,8% in 1980 en 6,0% in 1985. Het aandeel in de totale pro-
duktieomvang nam af en ook op zich nam de produktieomvang van de 
intensieve veehouderij af, namelijk met 25%. Het aantal hoofdbe-
roepsbedri jven met intensieve veehouderij verminderde eveneens 
sterk. 
De intensieve veehouderij komt voor 60% voor op de melkvee-
bedrijven en 27% komt voor op de vier bedrijven in het gebied die 
gespecialiseerd zijn in intensieve veehouderij. Het ligt voor de 
hand dat de afname van de intensieve veehouderij zich voor het 
grootste deel voltrok op de rundveebedrijven. Maar ook op de 
"overige" bedrijven nam de intensieve veehouderij af. De vermin-
dering van het aantal hoofdberoepsbedrijven is een belangrijke 
oorzaak van de afname van de intensieve veehouderij. 
Wat de aard van de produktie betreft is 92% van de inten-
sieve veehouderij varkenshouderij en daarvan is 70% fokvarkens-
houderij. Kenmerkend voor de intensieve veehouderij in het gebied 
is voorts dat zij kleinschalig is, zoals ook uit de gegevens van 
tabel 4.7 kan worden afgeleid. Om een efficiënt technisch niveau 
van bedrijfsvoering te bereiken en om de arbeid doelmatig te be-
nutten zijn eenheden van een bepaalde omvang nodig. Deze zijn 
voor mestkalveren 200 dieren, voor mestvarkens 300 dieren, voor 
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Tabel 4.7 Ontwikkeling Intensieve veehouderij, 1980-1985 
Bedrijven met intensieve Hoofdberoeps- Nevenberoeps-
veehouderij en aantallen bedrijven bedrijven 
dieren 
1980 1985 1980 1985 
Aantal bedrijven met mestkalveren 4 2 3 3 
Aantal mestkalveren 230 99 278 213 
Aantal bedrijven met mestvarkens 
Aantal mestvarkens 
Aantal bedrijven met fokvarkens 
Aantal fokvarkens 
Aantal bedrijven met leghennen 
Aantal leghennen 
Aantal sbe intensieve veehouderij 2519 1894 1079 1015 
Bron: CBS-meitelling; LEI-bewerking. 
fokzeugen 50 dieren en voor leghennen 10.000 dieren. In het land-
inrichtingsgebied zijn vijf bedrijven met mestvarkens en zeven 
bedrijven met fokzeugen die een veestapel hebben die groter is 
dan de genoemde aantallen. 
Op de nevenberoepsbedrijven komt 35% van de totale produk-
tieomvang van de intensieve veehouderij in het gebied voor. Het 
accent valt ook bij deze bedrijven op de varkenshouderij. Het 
aantal nevenberoepsbedrijven met intensieve veehouderij vermin-
derde, evenals de totale produktieomvang. De vermindering is 


























5. Verwachte toekomst ige ontwikkel ing 
zonder landinrichting 
5.1 Inleiding 
In het voorgaande is een beeld gegeven van de land- en tuin-
bouw in het gebied van het Noorderpark en van de ontwikkeling 
daarvan in de periode 1980-1985. 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de te verwachten 
ontwikkeling in de periode 1985-1995. In beginsel wordt daarbij 
uitgegaan van de ontwikkeling zoals die in de afgelopen jaren 
heeft plaatsgehad. Het is echter niet zonder meer een doortrekken 
van de trend uit het recente verleden. Er wordt rekening gehouden 
met recente ontwikkelingen en te voorziene ontwikkelingen die de 
structuur van de land- en tuinbouw kunnen beïnvloeden. Met name 
zal rekening worden gehouden met de invloed van de per 1 april 
198A ingevoerde Beschikking Superheffing op de structurele ont-
wikkeling van de melkveehouderij in het gebied. Daarbij wordt er 
van uitgegaan dat de contingentering van de melkproduktie de eer-
ste 10 jaar in een of andere vorm blijft bestaan. De Meststoffen-
wet zal in dit gebied waarschijnlijk zeer weinig of geen gevolgen 
hebben voor de structurele ontwikkeling. Van meer betekenis zal 
de mogelijke onttrekking van landbouwgrond zijn ten behoeve van 
de aanleg van bos en recreatieterrein in het kader van de rand-
stadgroenstructuur en ten behoeve van reservaatsvorming in het 
kader van de relatienota. Met de invloed van de landinrichting op 
de ontwikkeling van de land- en tuinbouw wordt geen rekening ge-
houden. 
Behalve de genoemde beleidsmaatregelen kondigen zich ook 
ontwikkelingen aan binnen de melkveehouderij waarvan de invloed 
nog moeilijk is in te schatten. Te denken valt aan de volledige 
automatisering van het melken, aan de mogelijkheden voor aanzien-
lijke vergroting van de melkproduktie per koe en aan de invoering 
van geautomatiseerde voedersystemen en van bedrijfsbegeleidings-
systemen. De invloed van deze ontwikkelingen op de structuur van 
de melkveehouderij kan zeer groot zijn. 
Deze laatste overwegingen benadrukken de betrekkelijke waar-
de van een prognose en de voorzichtigheid waarmee deze gehanteerd 
moet worden. 
5.2 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Het uitgangspunt voor de te verwachten ontwikkeling van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven is de ontwikkeling in de periode 
1980-1985. Daaraan worden parameters ontleend voor de mate van 
uittreding wegens beroepsbeëindiging (rusten, ziekte, overlij-
den), wegens beroepsverandering en wegens overige redenen (ver-
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huizing). Datzelfde geldt voor de toetreding in het kader van de 
bedrijfsopvolging en voor toetreding door stichting van nieuwe 
bedrijven en overgang vanuit de groep nevenberoepsbedrijven. Bij 
de bedrijfsopvolging wordt rekening gehouden met de opvolgingssi-
tuatie. 
Het te verwachten aantal bedrijven wordt eerst benaderd zon-
der rekening te houden met onttrekking van grond aan de land- en 
tuinbouw. Daarna wordt het effect op het aantal bedrijven van 
onttrekking van grond in het kader van de relatienota en de rand-
stadgroenstructuur bezien. 
Wanneer op basis van de ontwikkeling in het verleden de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven voor de periode 1985-1990 
wordt berekend, zullen er 37 bedrijfshoofden uittreden en 15 be-
drijf shoofden toetreden. De uittreding is ten opzichte van de 
voorgaande periode relatief hoog (zie tabel 5.1). Dat is het ge-
volg van het aanmerkelijk grotere aantal bedrijfshoofden in leef-
tijdsklassen waar uittreding plaats heeft dan in de voorgaande 
periode. Ook de toetreding is iets hoger dan in de voorgaande pe-
riode omdat op grond van de verkregen informatie in het gebied, 
rekening is gehouden met een hoger opvolgingspercentage. 
In de komende vijf jaar zal op de melkveebedrijven de melk-
veestapel met circa 23% worden ingekrompen (zie 5.4.2). Hierdoor 
en mede door een meer marktconform prijsbeleid dat voor de komen-
de jaren kan worden verwacht, zal de inkomenssituatie van vooral 
kleinere melkveebedrijven sterk worden aangetast. 
Voorts zullen er in het kader van de beperking van de totale 
produktie van melk en enkele akkerbouwprodukten sociaal-structu-
rele maatregelen worden getroffen die onder andere beogen een 
vervroegde uittreding te stimuleren. Deze ontwikkelingen zullen 
onvermijdelijk invloed hebben op zowel de uittreding als de toe-
treding. 
Het effect van een regeling die de uittreding wil stimuleren 
is sterk afhankelijk van de inhoud van die regeling. Daarover is 
momenteel nog niets bekend. Uit de gegevens over de bedrijven 
blijkt dat er een aantal bedrijfshoofden is voor wie een derge-
lijke regeling interessant kan zijn. Aangenomen is dat naast de 
trendmatige uittreding van 37 bedrijfshoofden drie bedrijfshoof-
den extra zullen uittreden. Het kunnen er in feite ook veel meer 
zijn 1). 
1) Er zijn 30 à 35 melkveebedrijven waarvan het bedrijfshoofd 
55 jaar of ouder is en die kleiner zijn dan 150 sbe (in 
1985!). Op ongeveer tien van die bedrijven is een potentiële 
opvolger. De trendmatige uittreding kan gesteld worden op 
tien bedrijfshoofden. Dat betekent dat er tenminste tien à 
vijftien bedrijfshoofden zijn voor wie een "VUT-regeling" 
aanleiding kan zijn het bedrijf eerder te beëindigen. Daar-
naast zijn er nog melkveehouders van 55 jaar en ouder met 
een bedrijf groter dan 150 sbe en zonder opvolger voor wie 
een "VUT-regeling" ook aantrekkkelijk kan zijn. 
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Ten aanzien van de toetreding moet worden bedacht dat klei-
nere melkveebedrijven (kleiner dan 150 sbe), waar een inkrimping 
van de melkveestapel met ruim 20% moet worden doorgevoerd, geen 
toekomstperspectief hebben. Vóór de invoering van de Superheffing 
was het mogelijk een klein bedrijf uit te bouwen. Momenteel is 
dat voor kleinere bedrijven praktisch onmogelijk. In beginsel kan 
produktiecapaciteit worden gekocht, maar de kleinere bedrijven 
zullen als regel niet voldoende inkomenscapaciteit hebben om de 
nodige extra produktiecapaciteit in concurrentie met de grotere 
bedrijven te kopen. Om die reden wordt, gegeven de grootte van de 
over te nemen melkveebedrijven, aangenomen dat zeker twee van de 
vijftien overnames niet zullen doorgaan, althans dat twee bedrij-
ven niet als hoofdberoepsbedrijf worden voortgezet. Het voorgaan-
de betekent dat 40 bedrijfshoofden zullen uittreden en 13 be-
drijf shoofden zullen toetreden. Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
neemt op basis hiervan af van 167 tot 140 in de komende vijf 
jaar. 
Voor de periode 1990-1995 komt bij een trendmatige ontwikke-
ling, uitgaande van 140 bedrijven, het aantal uittredingen neer 
op 34 en het aantal toetredingen op 13. In de periode 1990-1995 
is wegens de stijging van de melkproduktie per koe een verdere 
daling van het aantal melkkoeien met ruim 10% te verwachten (zie 
5.4.2). Gezien deze verdere inkrimping van de melkveestapel en 
het afnemende toekomstperspectief voor een deel van de melkveebe-
drijven, wordt aangenomen dat het aantal uittredingen 40 zal be-
dragen en het aantal toetredingen 10. Het totaal aantal hoofdbe-
roepsbedri jven vermindert in die periode dan van 140 tot 110. 
Tot nu toe is de oppervlakte cultuurgrond constant veronder-
steld. In het kader van de relatienota en de randstadgroenstruc-
tuur zal naar schatting van de Landinrichtingsdienst in de perio-
de 1985-1990 155 ha cultuurgrond aan de landbouw worden onttrok-
ken en in de daarop volgende periode nog eens 215 ha (zie para-
graaf 5.3). Daarbij is uitgegaan van een situatie zonder landin-
richting. Uitgaande van een evenredige afname van het aantal be-
drijven zal hierdoor het aantal bedrijven in 1990, globaal geno-
men, met vijf bedrijven extra afgenomen zijn en in 1995 met tien 
bedrijven extra ten opzichte van de ontwikkeling bij een constant 
Tabel 5.1 Ontwikkeling aantal hoofdberoepsbedrijven 1980-1995 
Begin- Aantal Uittreding Toetreding Eind- Aantal Perc. af-
jaar bedrij- van bedr.- van bedr.- jaar bedrij- name per 























veronderstelde oppervlakte cultuurgrond. Het resultaat Is gegeven 
in tabel 5.1. 
Bij een trendmatige ontwikkeling van het aantal bedrijven 
zou dat aantal in de periode 1985-1995 zijn afgenomen van 167 tot 
130. Tengevolge van de beperking van de totale melkproduktie zal 
in de komende 10 jaar het aantal hoofdberoepsbedrijven naar ver-
wachting met 20 bedrijven extra afnemen. De onttrekking van grond 
aan de landbouw ten behoeve van natuur en recreatie zal bovendien 
het aantal hoofdberoepsbedrijven met nog eens 10 doen afnemen. 
5.3 Cultuurgrond en oppervlakte van de bedrijven 
De oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde bedrijven 
in het landinrichtingsgebied bedroeg in 1980 3.393 ha en in 1985 
3.415 ha. Daarvan was een kleine 500 ha In gebruik bij de neven-
beroepsbedrij ven. 
Grondonttrekking aan de land- en tuinbouw zal in de komende 
jaren plaatshebben ten behoeve van de relatienotagebieden en ten 
behoeve van de aanleg van bos en recreatiegebied in het kader van 
de randstadgroenstructuur. 
Er is 550 ha aangewezen als reservaatsgebied. Hiervan is 
circa 350 ha gelegen in het deelgebied "Westbroek". Het betreft 
de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, de polder Westbroek en 
de Molenpolder. In de Gagelpolder in het deelgebied "Stadsrand" 
is 45 ha aangewezen als reservaatsgebied. In het deelgebied "Be-
thunepolder", tenslotte, is circa 160 ha aangewezen als reser-
vaatsgebied. 
Ten behoeve van bos en recreatiegebieden zal 205 ha cultuur-
grond aan de land- en tuinbouw worden onttrokken. Hiervan is 70 
ha gelegen in de Ruigenhoekse polder, 55 ha in de Gagelpolder en 
80 ha in de Hooge Kamp. Deze oppervlakte is geheel gelegen in het 
deelgebied "Stadsrand". In het gebied van de landinrichting zal 
derhalve in totaal 550 + 205 = 755 ha cultuurgrond aan de land-
bouw worden onttrokken. 
Deze ontrekking zal niet geheel gerealiseerd kunnen worden 
in de komende tien jaar. Volgens raming van de Landinrichtings-
dienst Utrecht zal tot 1995 in het reservaatsgebied 165 ha kunnen 
worden verworven door aankoop en uitruil door het Bureau Beheer 
Landbouwgronden en in het gebied van de randstadgroenstructuur 
75 ha; in totaal 240 ha. Een deel hiervan is inmiddels verworven. 
Tot 1990 zal naar schatting 155 ha worden verworven. In de perio-
de 1990-1995 zal dus nog 85 ha door het BBL worden verworven. Ge-
zien de planning voor de aanleg van de randstadgroenstructuur is 
aangenomen dat de voor dat doel nog benodigde 130 ha in de jaren 
1990-1995 middels onteigening wordt verworven. In totaal zal dus 
in de periode 1985-1995 240 +130 = 370 ha cultuurgrond worden 
verworven voor niet-agrarische doeleinden en aan de landbouw wor-
den onttrokken. Dit betreft grondverwerving in een situatie zon-
der landinrichting. 
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In de vorige paragraaf is voorzien dat er in 1995 nog 100 
hoofdberoepsbedrijven zijn. Het aantal nevenberoepsbedrijven zal 
waarschijnlijk iets toenemen omdat een deel van de hoofdberoeps-
bedrijven nog enige tijd als nevenberoepsbedrijf zal worden 
voortgezet. De oppervlakte cultuurgrond die deze bedrijven gemid-
deld in gebruik hebben zal ook toenemen. Er ontstaat dan het vol-
gende beeld. 
Tabel 5.2 Ontwikkeling oppervlakte cultuurgrond en bedrijven met 
grond 
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Het aandeel van de nevenberoepsbedrijven in het totaal aan-
tal bedrijven en in de totale oppervlakte cultuurgrond neemt 
daardoor toe. 
Aannemende dat er onder de 100 hoofdberoepsbedrijven 15 zijn 
van het type glastuinbouw en intensieve veehouderij, die in to-
taal 75 ha grond in gebruik hebben, dan bedraagt de gemiddelde 
oppervlakte van de overige bedrijven, die vrijwel alle melkveebe-
drijven zullen zijn, 28,5 ha. Dat houdt in dat een aanmerkelijk 
deel van de melkveebedrijven groter dan 30 ha zal zijn. 
5.4 De ontwikkeling in de produktietakken 
5.4.1 Het grondgebruik 
In het landinrichtingsgebied is de grond overwegend in ge-
bruik als grasland. In de afgelopen jaren is de oppervlakte snij-
ma'is wel aanzienlijk toegenomen, doch de totale oppervlakte bouw-
land bleef relatief zeer gering. De oppervlakte tuingrond, die 
relatief nog geringer is, bleef vrijwel gelijk. Als enige veran-
dering zal naar verwachting in de komende jaren enige verschui-
ving van grasland naar snijma'is plaatsvinden, maar daardoor zal 
het algemene beeld van het grondgebruik niet veranderen. 
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5.A.2 De rundveehouderij 
In de rundveehouderij wordt de ontwikkeling in de komende 
jaren overwegend bepaald door de beperking van de totale melkpro-
duktie. 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal melkkoeien in 
de periode 1985-1995 wordt er van uitgegaan dat de contingente-
ring van de melkproduktie blijft bestaan. Tussen 1985 en 1990 zal 
de melkproduktie op de bedrijven met 9,5% moeten worden vermin-
derd overeenkomstig de besluiten in de EG. Hierbij wordt aangeno-
men dat de vermindering van de melkproduktie wordt gerealiseerd 
door vermindering van het aantal melkkoeien. Deze aanname berust 
op de wetenschap dat het bedrijfsresultaat, ook bij beperking van 
de melkproduktie, verbeterd kan worden door de melkproduktie per 
koe te verhogen. 
Een verdere afname van het aantal melkkoeien wordt veroor-
zaakt door een verwachte verdere stijging van de melkproduktie 
per koe. Aangenomen wordt dat deze stijging 2,5% per jaar zal be-
dragen. De toename van de melkproduktie per koe is weliswaar de 
laatste jaren niet meer zo groot als eerder (landelijk 1975-1980: 
2,2% per jaar; 1980-1984: 0,7% per jaar), doch als gevolg van se-
lectie bij verkleining van de veestapel op de bedrijven en als 
gevolg van de invoering van het Frisian-Holstein veeslag is een 
groei van 2,5% per jaar zeker te verwachten. De vermindering van 
de melkveestapel zal op grond van de beperking van de te produce-
ren hoeveelheid melk en de stijging van de melkproduktie per koe 
tenminste 23% bedragen in de periode 1985-1990. 
Na 1990 zal de melkveestapel nog verder inkrimpen, omdat de 
totale te produceren hoeveelheid melk begrensd is en de stijging 
van de melkproduktie per koe doorgaat. Bij de effecten van de se-
lectie en de fokkerij op de melkproduktie per koe zal ook nog het 
effect van de melkrobot komen, waarvan de invoering in de jaren 
na 1990 wordt verwacht. Uit de literatuur blijkt dat door de in-
voering van de melkrobot een toename van 15% van de melkproduktie 
per koe kan worden bereikt, omdat het vee dan drie maal in plaats 
van twee maal per dag kan worden gemolken. Hoewel de aanschaf van 
een melkrobot mogelijk alleen zal plaatshebben op grotere melk-
veebedrijven zal dat toch wel enig effect hebben op de gemiddelde 
melkproduktie per koe in een gebied. Op basis van deze overwegin-
gen wordt ook voor de periode 1990-1995 een toename van de melk-
produktie van 2,5% per jaar per koe aangenomen, waardoor het aan-
tal melkkoeien met ruim 10% zal afnemen. 
Wanneer voorts in de jaren 1985-1995 370 ha cultuurgrond aan 
de landbouw zal worden onttrokken (zie par. 5.3), zal daardoor 
ook het aantal melkkoeien afnemen. De vermindering van het aantal 
melkkoeien is berekend in evenredigheid met de vermindering van 
de oppervlakte grond. Ten aanzien van de overige dieren in de 
rundveehouderij, wordt voor wat betreft het jongvee de bestaande 
verhouding van 60 stuks jongvee op 100 melkkoeien aangehouden, 
hetgeen een goede verhouding is voor de vervanging van het melk-
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vee. Voor wat betreft het mestvee wordt de eerste tijd geen groei 
verwacht (de bestaande aantallen dieren zijn naar boven afge-
rond), omdat er voorlopig geen ruimte is voor uitbreiding, gezien 
de bestaande overschotten in de rundvleessector. Na 1990 zal dat 
waarschijnlijk anders zijn en daarom is voor de hoofdberoepsbe-
drijven enige uitbreiding voorzien. 
Omtrent de verwachte ontwikkeling van het aantal bedrijven 
en de oppervlakte cultuurgrond en het gebruik daarvan is in de 
voorgaande paragrafen al het een en ander opgemerkt. Het resul-
taat van het voorgaande is weergegeven in tabel 5.3. 
Tabel 5.3 Kengetallen rundveehouderij, 1985-1990-1995 
Kengetal Hoofdberoepsbe-
drijven 
1985 1990 1995 
Nevenberoepsbe-
drijven 
1985 1990 1995 
Aantal melkkoeien 
Aantal stuks jongvee 
Aantal stuks mestvee 
Aantal gve 
Aantal bedrijven met melk-
koeien 
Melkkoeien per bedrijf met 
melkkoeien 
Jongvee p. 100 melkkoeien 
Aantal ha voedergewassen 
Melkkoeien per 100 ha voe-
dergewassen 
Gve per 100 ha voedergew. 
6388 4700 3900 
3700 2800 2350 
378 400 550 
8435 6300 5350 
144 115 85 
110 95 70 
353 330 270 
365 400 360 
698 690 580 































Het aantal melkkoeien per bedrijf neemt naar verwachting na 
1990 weer toe, ondanks de produktiebeperking. Dat zal waarschijn-
lijk in hoofdzaak een gevolg zijn van het verdwijnen van de be-
drijven met kleinere veestapels en in zeer beperkte mate een ge-
volg van vergroting van bestaande bedrijven die vrijgekomen grond 
en melkquotum aankopen. 
Bij een verwachte oppervlakte van gemiddeld 28,5 ha van de 
bedrijven met melkvee moet het merendeel van deze bedrijven qua 
oppervlakte groot genoeg zijn om een ligboxenstal te laten bou-
wen, voor zover die er nog niet is. Waarschijnlijk zal verbete-
ring van de externe produktieomstandigheden, vooral van de verka-
veling, daarvoor een vereiste zijn. 
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5.4.3 De tuinbouw 
De tuinbouw is in het landinrichtingsgebied op zijn best een 
stabiele produktietak te noemen. De totale produktieomvang van de 
tuinbouw nam in de periode 1980-1985 toe met 5,2%; op de hoofdbe-
roepstuinbouwbedrijven met 0,4%. De totale oppervlakte tuingrond 
nam af met 3%; die van de hoofdberoepstuinbouwbedrijven met 12%. 
Het aantal tuinbouwbedrijven verminderde van 21 tot 19. Gezien 
deze situatie wordt aangenomen dat de totale oppervlakte tuin-
bouwgrond zich zal handhaven op circa 55 ha en dat ook de totale 
produktieomvang op niveau blijft. Een tiental glastuinbouwbedrij-
ven zal naar verwachting blijven bestaan benevens nog enkele, 
2 à 3, "overige tuinbouw"-bedrijven. Van deze laatstgenoemde be-
drijven, zeven in aantal, zijn zes bedrijfshoofden ouder dan 
vijftig jaar van wie één een opvolger heeft. 
5.4.4 De intensieve veehouderij 
Bij de hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1980-1985 zo-
wel het aantal bedrijven met intensieve veehouderij als het aan-
tal dieren in die produktietak sterk teruggelopen. Ook bij de ne-
venberoepsbedrijven is de omvang van de intensieve veehouderij 
afgenomen. 
Van 1984 op 1985 is echter in de provincie Utrecht en in de 
meeste landbouwgebieden in Utrecht, ook in het Veenweidegebied, 
de produktieomvang van de intensieve veehouderij toegenomen. Het 
is niet onwaarschijnlijk dat de superheffing hierin een rol 
speelt. Hoewel uit de teruggang in de periode 1980-1984 en uit 
de kleinschaligheid van de intensieve veehouderij kan worden af-
geleid dat de boeren weinig affiniteit met de deze produktietak 
hebben en waarschijnlijk liever melkvee houden, kan onder invloed 
van de beperkingen van de superheffing enig herstel en mogelijk 
enige groei van de intensieve veehouderij worden verwacht. Uit-
breiding zal dan plaats hebben in de mestvarkenshouderij, omdat 
in andere takken van intensieve veehouderij de produktieruimte al 
royaal wordt benut. Een maatstaf voor de te verwachten groei is 
moeilijk te vinden. Aangenomen wordt een uitbreiding van het aan-
tal mestvarkens in de periode 1985-1990 met 40%, waarna de omvang 
van de veestapels in de intensieve veehouderij constant blijft. 
Het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven 
zal zich tot 1995 naar verwachting op het bestaande, overigens 
lage, aantal handhaven. De intensieve veehouderij zal, zoals 
voorheen, grotendeels gelokaliseerd zijn op de melkveebedrijven. 
Voor de nevenberoepsbedrijven wordt ongeveer hetzelfde voor-
zien als voor de hoofdberoepsbedrijven. 
5.4.5 De omvang van de produktietakken 
Op basis van de uitgangspunten en de aannames in de voor-
gaande paragrafen is de produktieomvang in sbe's van de onder-
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scheiden produktietakken voor de jaren 1990 en 1995 te berekenen. 
Met behulp van die gegevens is het volgende overzicht samenge-
steld. 

























Verandering in % 
32216 31527 26535 23400 100,0 100,0 
-2,1 -15,8 -11,8 
De totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
blijft afnemen. De oorzaak is de vermindering van het melkvee. In 
de samenstelling van de produktie komt enige verandering. Het 
aandeel van de rundveehouderij neemt af, het aandeel van de ande-
re produktietakken neemt toe. Overigens zijn de veranderingen 
niet zodanig groot dat er wezenlijke veranderingen in de samen-
stelling van de produktie optreden. Globaal blijft het beeld het-
zelfde. 
De produktieomvang van de nevenberoepsbedrijven zal naar 
verwachting, dus op basis van de uitgangspunten en aannames in de 
voorgaande paragrafen, toenemen van 3.620 sbe in 1985 tot circa 
4000 sbe in 1990 en 1995. Daardoor stijgt het aandeel van de ne-
venberoepsbedrijven in de totale produktieomvang van 10% tot 13% 
en 15%. 
Tabel 5.5 Ontwikkeling van de produktieomvang per bedrijf 











167 135 100 
234 189 197 
+ 2,2 + 0,8 + 3,5 
78 77 80 80 
47 50 50 
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De hier besproken gegevens over de produktieomvang kunnen 
gecombineerd worden met de gegevens over de verwachte aantallen 
bedrijven die in een van de voorgaande paragrafen voorzien zijn. 
Het resultaat is in tabel 5.5 gegeven. 
De gemiddelde produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
neemt toe. Dat is niet alleen een gevolg van een toename van de 
produktieomvang op de bedrijven, maar ook van het verdwijnen van 
bedrijven met een kleinere produktieomvang. Het gemiddelde van de 
blijvende bedrijven neemt daardoor toe. Het aandeel van de neven-
beroepsbedrijven in het totaal aantal bedrijven zal ook toenemen. 
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6. Slotbeschouwing 
In het onderzoeksgebied overweegt de melkveehouderij en het 
is dus logisch dat de ontwikkeling van de landbouw er voor een 
groot deel wordt bepaald door deze sector. Er zijn drie factoren 
die, naast de trendmatige ontwikkeling van het aantal bedrijven 
welke is gebaseerd op de ontwikkeling in het verleden, in belang-
rijke mate mede bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling in 
de melkveehouderij. Dat zijn: 
a. de beperking van de melkproduktie per bedrijf; 
b. de toename van de melkproduktie per koe; 
c. de onttrekking van grond aan de landbouw ten behoeve van na-
tuur en recreatie. 
De beperking van de melkproduktie per bedrijf is een gegeven 
dat vast staat. In de periode 1985-1990 zal de produktie met nog 
eens 9,5% moeten worden ingekrompen. 
Voor de toename van de melkproduktie per koe is in dit rap-
port een jaarlijks percentage van 2,5% berekend. Dat betekent dat 
over tien jaar dezelfde melkproduktie per bedrijf kan worden be-
reikt met 22% minder melkkoeien. In totaal is op grond van de 
factoren a en b een vermindering van de melkveestapel met 32% be-
rekend. Wanneer die in één keer op alle bestaande melkveebedrij-
ven zou worden gerealiseerd zouden op circa 60% van de bedrijven 
minder dan 30 melkkoeien zijn, hetgeen nu op 26% van de bedrijven 
het geval is. 
De mogelijkheden voor vergroting van de melkproduktie per 
koe zijn bijzonder groot. Factoren die naast de bestaande tot ex-
tra groei kunnen bijdragen zijn: de selectie bij verkleining van 
de veestapel op de bedrijven, de invoering van het Friesian-Hol-
stein veeslag, de robotisering van het melken, de embryotrans-
plantatie en het hormoon bovine somatotropine. Ook moet nog ge-
noemd worden de beperking van de melkhoeveelheid als gevolg van 
een stijging van het vetgehalte. Dit alles in aanmerking genomen 
lijkt een toename van de melkproduktie per koe met 2,5% per jaar 
zeker realiseerbaar. 
De derde belangrijke factor betreft de onttrekking van grond 
aan de landbouw ten behoeve van natuur en recreatie. In het rap-
port is er van uitgegaan dat in de periode 1985-1995 in totaal 
370 ha cultuurgrond (11% van de totale oppervlakte) aan het land-
bouwkundig gebruik zal worden onttrokken. Als gevolg daarvan zal 
het aantal hoofdberoepsbedrijven met naar schatting tien bedrij-
ven verminderen. Hierbij moet ook worden bedacht dat een beëind-
igingsregeling in die omstandigheden de beëindiging van bedrijven 
kan bevorderen. 
De verwerving van grote oppervlakten cultuurgrond ten behoe-
ve van de reservaatsgebieden en de randstadgroenstructuur kan 
voor de agrarische bedrijven een beperking voor hun groelmoge-
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lijkheden inhouden, in die zin dat een bedrijf dat wordt gekocht 
om er bos op aan te leggen niet door een andere agrariër gekocht 
kan worden om er zijn bedrijf mee te vergroten. Nu is over de mo-
gelijkheden daartoe in de komende jaren weinig te zeggen. Het be-
leid dienaangaande is nogal in beweging. Het behoort echter tot 
de doelstelling van het ruimtelijk beleid om de bestaande func-
ties van het gebied, dus ook de agrarische te versterken. Aan de 
landbouw moeten derhalve ontwikkelingsmogelijkheden worden gebo-
den. Het is in het belang van het gebied, van de landbouw in het 
gebied en van de mensen in de landbouw dat dat ook gebeurt. Hier-
bij dient te worden opgemerkt dat door de beperking van de melk-
produktie, gepaard gaande met sociaal-structurele maatregelen, 
het beschikbaar komen van grond en productiecapaciteit mogelijk 
ook zal worden bevorderd. 
Ook voor de beheersgebieden heeft de landbouwkundige ontwik-
keling betekenis. De sterke vermindering van de veestapel leidt 
tot een minder intensief gebruik van het grasland. Globaal be-
draagt de vermindering van de veebezetting per ha 25%. Dat geeft 
mogelijkheden om een deel van de bedrijfsoppervlakte op intensie-
ve wijze te benutten en andere delen die moeilijker bereikbaar 
zijn of die minder produktief zijn, minder intensief. Mogelijk 
kan het door een dergelijke bedrijfsvoering aantrekkelijker wor-
den een beheersovereenkomst aan te gaan in gebieden waar dat wen-
selijk is. 
De ontwikkelingen in het Noorderpark zullen in de komende 
tijd door diverse oorzaken in een stroomversnelling raken. Veel 
bedrijven zullen (moeten) worden beëindigd. Het is van belang dat 
die bedrijven daarbij goed worden begeleid in alle opzichten waar 
begeleiding wenselijk is. Voor de blijvende bedrijven is het van 
belang dat zij mogelijkheden krijgen zich tot levensvatbare pro-
porties te ontwikkelen. Dat is zowel van belang voor het gebied 
als voor de mensen die in de landbouw een bestaan vinden. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrijfs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen 
bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed, tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C, D en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven 
3. Basisgegevens 
Voor de samenstellng van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit de 
meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle gere-
gistreerde bedrijven (met een produktieomvang van meer dan 10 sbe), die in het 
blok (studiegebied) liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
4. Oppervlakte gemeten maat 
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en voren inbegre-
pen). 
5. Standaardbedrijfseenheden 
Een standaardbedrijfseenheid (sbe) is een eenheid waarin de omvang van een 
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende 
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder 
normale omstandigheden. Hierna volgt een opsomming van de normen voor de voor-
naamste gewassen en dieren. 
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Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen (vervolg) 
Gewassen sbe per ha Dieren sbe per dier 
Grasland 
Snijma'is 
Pit- en steenvruchten 
Boomkwekerij 



























Een grootveeëenheid (g.v.e.) komt overeen met de netto-energiebehoefte van 
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 kg 
melk met 4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 1 koe = 
1 gve, 1 stuk jongvee ™ 0,4 gve, 1 stuk mestvee « 0,7 gve, 1 paard ouder dan 
2 jaar = 1,0 gve, 1 schaap = 0,1 gve. 
7. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaard-
bedrijf seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuin-
bouwtakken en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat 
per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven 
ingedeeld in "bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
1. Rundveebedrijven: 
80% of meer van de totale produktieomvang uitgedrukt in sbe bestaat uit 
rundveehouderij. 
2. Overwegend rundveebedrijven: 
60-80% van de totale produktieomvang uitgedrukt in sbe bestaat uit rund-
veehouderij. 
3. Intensieve veehouderijbedrijven: 
60% of meer van de totale produktieomvang uitgedrukt in sbe bestaat uit 
intensieve veehouderij. 
4. Glastuinbouwbedrijven: 
60% of meer van de totale produktieomvang uitgedrukt in sbe bestaat uit 
glastuinbouw. 
5. Overige tuinbouwbedrijven 
6. Overige bedrijven 
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Bijlage 2 Enkele gegevens per deelgebied (1985) 
Deelgebied Noorder-
Bedrijf s type park 
Bethune- West- Achttien- Maartens- Stads-
polder broek hoven dijk rand 
a. Aantal bedrijven (hoofdberoeps-) 
1. Rundveebedrijven 
(_> 80%) 19 34 37 26 16 132 
2. Overw. rundvee-
bedr. (60-80%) - 2 2 2 3 9 
3. Int. veeh.bedr. - - 1 1 2 A 
4. Glastuinb.bedr. 3 9 12 
5. Overige tuinb. 
bed r i j ven 2 - 2 1 2 7 
6 . Overige bedr . - - 1 1 1 3 
T o t a a l 21 36 43 34 33 167 
b. Gemiddelde oppervlakte in ha 
1. Rundveebedrijven 
(^80%) 19,8 18,1 21,1 22,3 18,3 20,1 
2. Overw. rundvee-
bedr. (60-80%) - 13,5 17,5 18,5 12,7 15,3 
3. Int. veeh.bedr. - - 3,0 16,0 3,5 6,5 
4. Glastuinb.bedr. - - - 1,0 2,6 2,2 
5. Overige tuinb. 
bedrijven 15,5 - 3,0 11,0 4,5 8,1 
6. Overige bedr. - - 5,0 8,0 12,0 8,7 
Totaal 19,4 17,9 19,3 19,4 11,6 17,5 
c. Gemiddelde produktieomvang in sbe 
1. Rundveebedrijven 
(> 80%) 160 158 193 180 147 169 
2. Overw. rundvee-
bedr. (60-80%) - 217 220 143 155 182 
3. Int. veeh.bedr. - - 60 481 65 190 
4. Glastuinb.bedr. - - - 288 464 410 
5. Overige tuinb. 
bedrijven 68 - 102 500 188 198 
6. Overige bedr. - - 100 60 300 156 
Totaal 151 162 186 202 232 189 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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Bijlage 2 Enkele gegevens per deelgebied (1985) (vervolg) 
Deelgebied Noorder-
park 
Bethune- West- Achttien- Maartens- Stads-
polder broek hoven dijk rand 
% bouwland 1 - 4 14 3 5 
% grasland 98 100 96 84 91 94 
% tuinland 1 - - 2 6 1 
% rundveehouderij 91 96 90 66 35 73 
% int. veehouderij 5 4 5 8 7 6 
% akkerbouw - - 2 5 1 1 
% tuinbouw 4 - 3 21 57 20 
Bedrijven met 
melkkoeien 19 35 40 29 21 144 
Bedrijven met 
ligboxenstal 4 10 17 11 4 46 
Bedrijven met 
grupstal 15 25 23 18 17 98 
% bedrijven met 
ligboxenstal 21 29 42 38 19 32 
Melkkoeien per bedr. 40 44 52 44 35 44 
gve per bedrijf 55 56 63 57 44 56 
Melkkoeien per 
100 ha voedergewas 191 240 249 198 205 222 
gve per 100 ha 
voedergewas 259 315 319 265 280 293 
Opvolgings % 60 58 47 53 41 51 
% bedrijfshoofden 
^ 50 jaar 71,4 52,7 44,2 55,9 66,7 56,3 
Aantal nevenbedr. 7 20 14 16 20 77 
% nevenbedrijven 25 36 25 32 38 32 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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